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ȗ ͵Ͳ ͳ͹ ͷǤͳͷȋͲǤͻ͵Ȍ ͲǤ͹ͺͳȋͲǤͳͳ͸Ȍ ͲǤͺͳͶȋͲǤͲͷ͸Ȍ  ͸͵ͻ ͶͲͲ 
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ʹͳ  ͻ͸ ͻ͸ ͵ǤʹͲȋͲǤ͹͹Ȍ ͲǤ͸ͳͷȋͲǤͳͺ͹Ȍ ͲǤͷͻͷȋͲǤͳͷ͸ȌͶͳǡͶʹ ȗ ͳͳ ͳͳ ͷǤͲ͹ȋͲǤͻ͹Ȍ ͲǤͷͺͶȋͲǤͳ͸ͷȌ ͲǤ͹ͺʹȋͲǤͲͻ͸Ȍ  ͳͲ͹ ͳͲ͹ 
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Table 3 
C. bombiη͵ǡǤȋǡȌǤ
id 1) Population, 
Region ͳȌ Sampled 2) Typed 3) Genotypes ͶȌ Richness 5) 
(S.D.) 
Hobs 6) 
(S.D.) 
Hs 7) 
(S.D.) 
 Chile Central 
2004 
 Ͳͷ  ͳͷ ͳͷ ʹʹ ͳǤͺ͸ȋͳǤͲͲȌ ͲǤͶͶ͵ȋͲǤͷʹͲȌ ͲǤ͵ͳͻȋͲǤ͵͸ͺȌͲʹ  ͸ ͸ ͳͲ ͳǤ͸͹ȋͲǤͺ͵Ȍ ͲǤͷͲͲȋͲǤͷ͹͹Ȍ ͲǤʹͺ͵ȋͲǤ͵͵ͳȌͲ͸  Ͷ Ͷ ͷ ͳǤͻͶȋͳǤ͵ͲȌ ͲǤͶͷͲȋͲǤͷʹ͸Ȍ ͲǤ͵ͳͻȋͲǤ͵ͺͶȌͲ͹ × ͸ ͸ ͻ ͳǤ͸͹ȋͲǤͺʹȌ ͲǤͷͲͲȋͲǤͷ͹͹Ȍ ͲǤʹͺͳȋͲǤ͵ʹͻȌͲͳ  ͻ ͻ ͳʹ ͳǤͺʹȋͲǤ͸͹Ȍ ͲǤͷͶʹȋͲǤͷʹͻȌ ͲǤ͵ʹͺȋͲǤʹͺ͵ȌA
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Chile Central 
 Ͳͻ  ͷ ͷ ͹ ʹǤ͸ͻȋͳǤͳ͵Ȍ ͲǤ͹ͷͲȋͲǤͷͲͲȌ ͲǤͷ͵ͻȋͲǤ͵ͷͻȌͳ͹  ͸ ͸ ͺ ʹǤ͹͵ȋͲǤͻ͵Ȍ ͲǤ͹ͷͲȋͲǤ͵ͳͻȌ ͲǤͷ͸ͺȋͲǤʹͳͺȌͳͶ  ͵ ͵ Ͷ ʹǤͶͻȋͲǤ͹͹Ȍ ͲǤͺͳʹȋͲǤ͵͹ͷȌ ͲǤͷʹͳȋͲǤʹͲͲȌͳͳ  ʹͶ ʹ͵ ͶͲ ʹǤͷͲȋͲǤͷ͹Ȍ ͲǤ͹ͷ͸ȋͲǤ͵ͳͳȌ ͲǤͷͷͳȋͲǤͳ͹͹Ȍͳʹ  ͺ ͵ ͷ ʹǤ͹ͳȋͲǤ͹ͷȌ ͲǤ͹ͲͲȋͲǤ͵Ͷ͸Ȍ ͲǤͷ͸ʹȋͲǤͳ͸ͶȌͳ͵ ͳ Ͷ ʹ ͵ ʹǤʹͷȋͲǤͷͲȌ ͲǤͺ͵͵ȋͲǤ͵͵͵Ȍ ͲǤͷͲͲȋͲǤͳ͵͸Ȍͳͺ  ͺ ͹ ͳʹ ʹǤͺʹȋͳǤͲͶȌ ͲǤ͸ʹͷȋͲǤ͵͸ͻȌ ͲǤͷ͹ͲȋͲǤʹͻʹȌͳͷ × ͵ ͵ ͵ ʹǤ͹ͷȋͳǤʹ͸Ȍ ͲǤ͹ͷͲȋͲǤͷͲͲȌ ͲǤͷͶʹȋͲǤ͵͸ͻȌͳ͸  ͳͲ ͳͲ ͳ͵ ʹǤ͸ͳȋͲǤ͸ͺȌ ͲǤͺʹ͹ȋͲǤ͵Ͷ͸Ȍ ͲǤͷ͹ͶȋͲǤʹͲͺȌʹͲ  ͻ ͻ ͳ͵ ʹǤ͸ͳȋͲǤͷ͹Ȍ ͲǤ͹͸ͻȋͲǤʹͻͶȌ ͲǤͷͺͲȋͲǤͳ͹ͶȌͳͻ  Ͷ Ͷ Ͷ ʹǤ͵ͲȋͲǤͷͲȌ ͲǤ͹ͷͲȋͲǤ͵ͷ͵Ȍ ͲǤͶͺͻȋͲǤͳ͸ͺȌ
  
Andes East 
 ʹ͹  Ͷ Ͷ Ͷ ͵ǤͲͲȋͳǤͲͺȌ ͲǤ͸ͺ͹ȋͲǤ͵ͳͶȌ ͲǤ͸͵ͷȋͲǤʹ͸ͻȌʹ͵  ͳ͹ ͳ͸ ʹͲ ʹǤͺ͵ȋͲǤͻͳȌ ͲǤ͹ͷͲȋͲǤ͵͹͵Ȍ ͲǤͷͻ͹ȋͲǤʹ͹ʹȌʹͶ × ʹ͸ ʹͷ ͵͹ ʹǤͺ͹ȋͲǤͺͷȌ ͲǤͺʹͶȋͲǤ͵͵͵Ȍ ͲǤ͸ͳͷȋͲǤʹ͵ͳȌͶͺǡͷ͵ ÀȗȌ ͵ ͵ Ͷ ͵ǤͲͳȋͲǤͻʹȌ ͲǤͺ͹ͷȋͲǤʹͷͲȌ ͲǤ͸Ͷ͸ȋͲǤͳ͹ʹȌʹͷ  ͹ ͹ ͻ ʹǤ͹ͺȋͲǤ͸͸Ȍ ͲǤͺ͵͵ȋͲǤʹͳ͵Ȍ ͲǤ͸ʹͳȋͲǤͳͶͶȌʹ͸  ͵ ͵ Ͷ ʹǤͻͳȋͳǤͲͳȌ ͲǤͺͳʹȋͲǤ͵͹ͷȌ ͲǤͷͻͶȋͲǤʹͶ͸Ȍ
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 
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